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ABSTRAK 
 
Kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat merupakan kawasan yang sibuk, padat, dan 
dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Popularitas Tanah 
Abang tersebut tidak diimbangi dengan kondisi eksisting dimana perancangan kawasan 
tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yang semestinya. Pemukiman-pemukiman liar 
yang memenuhi kawasan semakin memperburuk keadaan karena tidak dirancang dengan 
drainase yang baik sehingga sering mengakibatkan banjir ketika musim hujan. Disamping 
menjadi malapetaka, Tanah Abang yang berada di wilayah dengan curah hujan tinggi tanpa 
disadari mampu menjadi potensi tersendiri. Fasilitas Hotel kapsul dengan menggunakan 
sistem rainwater harvesting merupakan salah satu respon terhadap isu mobilitas dan 
permasalahan lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut khususnya banjir. 
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ABSTRACT 
 
Tanah Abang district in Central Jakarta  is a busy and densely populated district 
that popular as the biggest textile trade center in Southeast Asia. Those facts were not 
followed with the existing condition which design is not fit with the actual planning. Illegal 
housings that saturate the district just make the condition becomes worse because those 
housing weren’t designed in a good planning so it frequently causing flood in rainy season. 
Aside from catastrophe, the fact that Tanah Abang is located in high rainfall area potentially 
could be a way out. Capsule hotel with rainwater harvesting system is a response against 
mobility issues and environment problems that happen in the district especially flood. 
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